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I. bérlet d e b r e c z e n i 13. szám.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Re s z l e r  I s t vá n  igazgatása alatti árama
Szombaton 1862. év Octóber 25-kén adatik:
Itt először ? adatik: í i : m m
DIDERGŐ
v a g y
A NOÉ DIADALA.
Legújabb íraoczia vígjáték 3 felvonásban. Iria D e b e r s e y  Á g o s t o n ,  fordította H u s z á r  I m r e .  
Rendező: Benedek Josef.
S Z E M É L Y E  K:
Dorothea, Braunsveigi Özvegy herczegnö — Foltényiné. t ) — —  — Miklósi.
Miksa, herezeg, unokaöcse — — Benedek. liszt — — Chován.
Tbekia, YolfenbíiUeii herczegnö. gyámleánya — Benedekné. — —  Sándori.
VaMek, Margit, udvarhölgye — — Váczy Vilma. 40 —  —  — Ürmónyi.
Blakenberg Galaór, báró — — Zöldy. Ajlón álló — — —  — F, Vilmos.
Halberstal Konrád —  — — Csaby. Nina, Komorna — —  — Mártonffyné.
Klnmp, őrmester — — — Sánta. Udvarhölgyek, katonák.
Helyarak: Nagy páholy frt. 5 0  kr. Kis páholy 3  Irt. Támlásszék 1  frl. Földszinti záriszék 9 0  kr. Emeleti zártszék. 4 0  kr. Földszint 4 0
kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat 2 ©  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 érakor.
A mára hirdetett „JUTALOMJÁTÉ1P közbe jött akadályok miatt elhalasztatik.
Riadta: M t r i o n f f y  F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 18 62 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
